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Resumo: O objetivo desse artigo é analisar a relevância de um bom relacionamento entre 
compradores e fornecedores e como a cadeia de suprimentos contribui para esse 
processo. Com as mudanças no mercado iniciou-se uma preocupação com maior em 
buscar parcerias entre as empresas, isso porque o mercado está cada vez mais 
competitivo. Há algumas décadas atrás não havia uma preocupação em estabelecer um 
relacionamento de confiança entre compradores e fornecedores, o que se buscava era 
apenas uma competição por preço, com o tempo essa forma de trabalho acabou 
trazendo consequências negativas às empresas, por que a partir dos processos 
administrativos até a entrega do produto final ao cliente, acabavam havendo falhas, 
gerando assim custos desnecessários para as empresas. A cadeia de suprimentos veio 
para organizar esses processos iniciando do fluxo até a transformação pela qual passam 
os produtos, desde a matéria-prima até o consumidor final. Mas para isso é necessário à 
participação e colaboração de todos os interessados no resultado, ou seja, a compra pelo 
consumidor final. Para concluir, o estudo buscou identificar como se organiza a cadeia 
de suprimentos,  demostrou a  relevância da parceria entre compradores e fornecedores 
e como esse relacionamento pode ser um diferencial no mercado globalizado e  
competitivo como o  atual.   
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